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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ 
Ή H O E C H S T - ΦΑΡΜΑΧΡΩΜ αποκλειστικός αντιπρόσωπος έν Ελ­
λάδι των Γερμανικών Εργοστασίων F A R B W E R K E H O E C H S T 
AG., καί των Εργαστηρίων B E H R I N G άνακοινεΐ εις τους κ.κ. 
Κτηνιάτρους, φαρμακοποιούς καί γεωπόνους δτι παρέλαβε τό HETOLIN 
πρώτο καί μοναδικό εις τον κόσμον δραστικον σκεύασμα δια την κατα­
πολέμησα του D I C R O C O E U U M D E N T R I T I C U M (ψιλής κλα-
πάτσας, μουχρίτσας). 
Έκτος τοΰ Η Ε Τ Ο Ε Ι Ν παρέλαβε καί διαθέτει τα κάτωθι γνωστά άπό 
ετών προϊόντα τών εργοστασίων F A R B W E R K E H O E C H S T : 
NOVALGIN συσκευασία : διάλυμα 50 °/0 εις φιάλ. τών 100 c e . 
TONOPHOSPHAN : Μεγάλης δραστικότητος άτοξικον παρασκεύασμα 
φωσφόρου προς ρύθμισιν της ανταλλαγής της ΰλης. 
Επίσης έπί νόσων έξ ελλείψεως ασβεστίου, μαγνησίου και 
•φΐύαγορο^ : Εύρωστικον καί τονωτικόν. 
Συσκευασία : Φιάλη τών 100 c e . 
NEMURAL : Άθελμινθικόν με καθαρκτικήν δρατιν κατά τών ταινιά-
σεων εις τους κύνας, γαλάς, σαρκοβόρα γουνοφόρα ζώα καί 
πουλερικά. 
Συσκευασία : Φιάλη τών Κ) καί 100 ταμπλετών. 
Τέλος ευρίσκονται προς εγκρισιν τα κάτωθι : 
α) CANDUR SH : Έμβόλιον μόρ^ας και ηπατίτιδας προϊόν 
B E H R I N G 
β) CANTUR S : Έμβόλιον μόρβας προϊόν B E H R I N G . 
γ) HOSTACORTIN «Η»: Κρυσταλλικον εναιώρημα πρεδνι-
ζολόνης. Δραστικον γλυκοκορτικοειδές. 
καί δ) CAMBISON: Πρεδνιζολόνη « H O E C H S T » με νεομυκίνην 
καί S U R F E N δια τοπικήν χρησιν έπί δερματοπαθειών. 
Δια πασαν πληροφορίαν παρακαλείσθε δπως 
άπευθύνεσθε εις τήν 
HOECHST -ΦΑΡΜΑΧΡΩΜ Ε.Π.Ε. 
ΑΘΗΝΑΙ : Αμαλίας 26α — Τηλ. 238.671-75 
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: 'Ay. Σοφίας 2 — Τηλ. 7i.050-21.740 
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σημασίας. Έ γ γ ρ α φ η 250 Δρχ. συνδρομή 300 Δρχ. Πρόεδρος δ κ. Π. Κιάππε. 
Β) 'Επιστημονικά σωματεία. 
1) Ελληνική Κτηνιατρική Ε τ α ι ρ ε ί α ( E . K . F . ) Λύτη αποτελεί το μονα­
δικών έπιστημονι.κον σωματεΐον.τών Ελλήνων κτηνιάτρων και έγένετο κατά 
το πρ''τυπον τών εν τη αλλοδαπή κηνιατρικών ακαδημιών. Ή Ε.Κ.Ε. αποτε­
λείται άπο τακτικά ενεργά μέλη τα όποια παρακολουθούν τάς εργασίας της 
εταιρείας και είναι συνεπή προς τάς υποχρεώσεις το^ν και άπο μέλη τα όποια 
δεν ασχολούνται με τήν Ε.Κ.Ε. Ή Ε.Κ.Ε. ασχολείται μ ό ν ο ν με τήν Κτηνια-
τρικήν έπίστήμην. και τήν προβολήν καΐ ποοώθησιν τών κτηνιάτρων έπίάνω-
τέρου επιστημονικού επιπέδου. Ή Ε.Κ.Ε. «ιύδύλως ασχολείται με επαγ­
γελματικά θέματα. Συνδρομή δραχ. 100 ετησίως. Ή E . K . F . εκδίδει 
τριμηνιαΐον περιοδικον με πρωτοτύπους μελετάς Ελλήνων και ξένων ερευνη­
τών κτηνιάτρων το όποιον διανέμεται δωρεάν εις τα ταμειακώς εν τάξει μέλη 
της Ε.Κ.Ε. Δια μή μέλη ετησία συνδρομή του περιοδικού Δρχ. 100. 'Εγγραφή 
δι' απλής αιτήσεως. Δρχ. 50 δια δικαίωμα έγγραφης μέλους Πρόεδρος ό κ. 
Κ. ΙΙατιαδάΑΥ^ς. 
ΥΤΤΟΥΡΓΕΙΟΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 
1. Π ρ ο α γ ω γ α ί . 
Προήχθη εις τον 4ον βαθμον ό Κτηνίατρος Κωνσταντίνος Σωτηρόπουλος. 
2. Μ ε τ α θ έ σ ε ι ς . 
Μετετέθησαν οι κάτωθι Κτηνίατροι : 
1) Ί ω α ν . Μακρίδης, εξ Ά γ ρ . Κτ)ρείου Ν. Μουδανιών ε?ς Ν. υπ. Θε)κης. 
2) Παν. Τζίφος εκ Ν. υπ. Μαγνησίας εις Ν. Ύ π η ρ . Καρδίτσης 
3) Μην. Σαββουκίδης έξ Ά γ ρ . Κτην. Παραμυθίας εις Ν. Ύ π η ρ . Θ)νίκης. 
4) Εύρ. Παπαχρήστου εκ Λαρίσης εις Δ)σιν Κτ)κής. 
5) Βασ. Χατζής εκ του Ά γ ρ . Κτ)τρείου Δομοκού εις Ν Ύ π . Φθιώτιδος 
6) Γεώρ. Πιτσινίδης εκ του Ά γ ρ . Κα )τρείου Δικαίων ε'ις Ά γ ρ . Κτην. 
Όρεστιάδος. 
7) Βασ)κή Παναγιωτίδου εκ του Ά γ ρ . Κτ)τρείου Ξάνθης εις Ά γ ρ . Κτην. 
Τρικάλων. 
8) Μιχ. Βασάλος εκ της Δ)σεως Κτ)κής εις Κτ. Μικρ. Ί ν σ τ . Βοτανικού 
9) Έλευθ. Τριαντόπουλος έκ του Κτ. Μικρ. Βοταν, εις Ν)κήν Ύ π η ρ . 
Α τ τ ι κ ή ς . 
3 .—Απεχώρησαν της Υπηρεσίας ως συμπληρώσαντες 35ετή ύπηρεσίαν 
οι κάτωθι : 
1 ) Ό Δ)τής Κτ)κής Ύ π η ρ . κ. Γεώργιος Τσιτσιγιάννης 
2) Ό Δ)τής Λοίμ. Πειραιώς κ. Δίον. Λιάρος. 
3) Ό Έ π ι θ ) τ ή ς Κτ)κής κ. Γεώρ. Βρεττας 
4) Ό Ν)τρος Α τ τ ι κ ή ς κ. Σ ω τ . Γορδάτος 
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5) Ό Ν)τρος Αίτωλ)νίας κ. Γεώρ. Λευθεριώτης 
6 ) Ό Κτ)τρος παρά τ ω Λοιμ. Πειραιώς κ. Π. Πολλάλης. 
7) Ό Ν)τρος Κυκλάδων κ. Εύστ. Πασιόκας. 
4.— Έσυνταξιοδοτήθησαν υπό του Τ.Σ.Α.Υ. οι κάτωθι, κτηνίατροι. 
1 ) Φ. Παπαχριστοφίλου 
2) Η. Κνιθάκης. 
3) Α. Σταυρόπουλος. 
ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΝΕΑ 
Ό Πανελλήνιος κτηνιατρικός Σύλλογος προέβη εις έντονα διαβήματα 
αρμοδίως δια την άνήκουστον και καθόλου έποικοδομητικήν άντίδρασιν της 
'Ομοσπονδίας, συγγενούς κλάδου, ή οποία αντέδρασε παρά πασαν έ'ννοιαν λο­
γικής δια την ματαίωσιν της προκυρήξεως των εδρών ζωοτεχνίας καί διατρο­
φής ζώων εις την Κτηνίατρικήν Σχολήν Θεσσαλονίκης. 
Επέστρεψε εξ 'Ιταλίας ό κτηνίατρος Άριστ . Σεϊμένης είδικευθείς έπί 
διετίαν εις τα θέματα του 'Αφθώδους πυρετού. 
Ό Π . Κ . Σ . ενήργησε αρμοδίως παρά τ ω Ύ π . 'Εργασίας ίνα καταστή 
υποχρεωτική ή 6)64 άπόφασις του Δ.Δ.Δ.Δ. 'Αθηνών καί δια τους κτηνιάτρους 
τών Συνεταιρισμών καί Σφαγείων. 
Ό 'Αντιπρόεδρος του Π . Κ . Σ . κ. Α. Δεσποτόπουλος παρητήθη του αξιώ­
ματος του δια λόγους μεταθέσεως και εις την θέσιν του εξελέγη ό κ. Ι.Μαρίνος. 
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Ν Ε Κ Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Α 
Α Ν Α Σ Τ Α Σ Ι Ο Σ Σ Π Α Χ Ι Δ Η Σ 1885 - 1964 
Έ ν ακόμη έκλεκτον μέλος της Κτηνιατρικής οίλογενεία; άπεδήμησεν εις 
Κύριον. Τήνβ-10-1964 εις ήλικίαν 79 ετών άπεβίωσεν έν Δράμα ό 'Αναστά­
σιος Σπαχίδης . 
Ό μεταστάς έγεννήθη εις Σαφράμπολιν του Νομοΰ Κασταμονής Μ. 'Ασίας το 
έτος 1885. Μετά τας εγκυκλίους σπουδάς του εισήχθη εις την Κτηνιατρική ν 
Σχολήν Κων)πολεως. παράλληλα ?έ έφοίτησεν εις τήν Μέσην Γεωπονικήν 
Σχολήν και άπεφοίτησεν αυτών το 1910. Διοορίσθη το αυτό έτος εις Τραπεζούν­
τα κα'ί μετέπειτα επίκουρος Νομοκτηνίατρος ως και Δ)ντής του Γεωργοκτη-
νορυφικού - Ζωοτεχνικού Σταθμού 'Αγκύρας μέχρι το 1920 οπότε έκδιωχθείς 
λόγω του φιλελληνισμού του προσέφυγε εις τήνΈλληνικήν Διοίκησιν Θράκης 
και διωρίσθη το 1921 Νομοκτηνίατρος. Καλλιπόλεως. Μετέπειτα μετετέθη 
εις Δραμαν και υπηρέτησε μέχρι το 1938. 'Από το 1938 μέχρι 1940 εις Κα-
βάλαν ώς αναπληρωτής Νομοκτηνίατρος.-
Κατά τήν πολεμίκήν περ.ίοδον 1940-1945 υπηρέτησε εις τήν Νομοκτηνια-
τρικήν ύπηρεσίαν Θεσσαλονίκης. To J 945 επέστρεψε εις Δραμαν και έξετέλει 
τήν Νομοκτηνιατρικήν Ύπηρεσίαν Δράμας και Καβάλας όσσάκις ένεφανί-
ζοντο έπιζωοτίαι. Το 1952 απεχώρησε της υπηρεσίας καταληφθείς υπό του 
ορίου ηλικίας καί παρέμεινεν εις Δράμαν μέχρι τού θανάτου του. 
Έγκατέλειψεν μίαν κόρην, εγγονούς, καί δισέγγονον. 
Έ κ καθήκοντος ώς τελευταίος συνεργάτης αυτού έν Δράμα και εις μνή­
μην αιωνίαν αυτού έθεώρησα καθήκον νά γνωρίσω εις όλους σύντομον βιο-
γραφίαν τού εκλιπόντος. 
Ό Κτηνιατρικός κλάδος έπληροφορήθη μετά ζο>ηράς συγκινήσεως τήν 
άτώλειαν τού εκλεκτού τούτου παλαιμάχου της Κτηνιατρικής υπηρεσίας. 
Ή Ελληνική Κτηνιατρική Ε τ α ι ρ ε ί α εκφράζει εις τους οικείους του τα 
βαθύτατα συλληπητήρια της. Ά ς είναι ελαφρό το χώμα πού τον καλύπτει. 
Δ Η Μ . Φ Ρ Α Γ Κ Ο Σ 
Ε π ί τ ι μ ο ς Νομοκτηνίατρος. 
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